



Cacics i rabassaires. 
Dinàmica associativa i
conflictivitat social. 
Els Hostalets de Pierola
(1890-1939)
Vic: Eumo Editorial; Centre
d’Estudis Comarcals
d’Igualada, 2011. 212 p., 25 €
Llibre totalment recomanable, ajustat al títol i als sub-
títols que s’hi afegeixen. En portada apareixen els
grans eixos que esdevingueren antagònics al final del
segle XIX i en els primers quaranta anys del XX.
Aquestes dècades es van caracteritzar per l’aferma-
ment d’una consciència de classe per part dels rabas-
saires, pagesos de persistent mala subsistència econò-
mica, i per l’embraviment de cacics escanyapagesos;
les actuacions individuals es van traspassar al grup, i
la situació va derivar en una seqüència de conflicte
social. Així, els autors, sobre una adequada base docu-
mental i bibliogràfica, relliguen les percepcions de la
història social i l’economia, bàsiques per entendre les
epopeies d’aquells pagesos, escarrassats de feina,
àvids de treballar per un malviure primer resignat i
després combatiu. El xoc de posicions entre pagesos
i amos, congriades des d’abusos –i malentesos, i
recels–, il·lustra el sentit de l’estudi i presenta un con-
flicte que derivà a través d’associacions agràries o de
base sindical. El gruix del problema rauria en la con-
traposició d’interessos no resolts, en el sorgiment de
societats rebeques a qualsevol possible concessió eco-
nòmica a persones que eren carn de canó d’anys i
anys, d’acord amb concepcions de propietaris sovint
més atents als interessos del capital que als del tre-
ball. El llibre explica això i ho destria des de la ves-
sant local, de manera interpretativa, i no pas en un
indret allunyat de la problemàtica, ans al contrari, al
cor del moviment rabassaire: els Hostalets de Piero-
la. Estructurat en sis grans eixos (la fil·loxera, la po-
lítica caciquista, l’associacionisme, la cooperació
d’esquerres i la reacció de les dretes, el desenllaç
durant la República i la guerra), s’hi visualitza el gran
potencial de la història local per abordar la compren-
sió real d’un fenomen complex que marcaria l’esde-
venidor.
ANTONI GAVALDÀ
Universitat Rovira i Virgili
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Ajuntament de la Pobla de
Claramunt, 2010. 139 p., 17,68 €
La transició entre tardofeudalisme i liberalisme signifi-
ca la crisi progressiva de l’escolàstica davant la ciència
positiva i l’origen de les ciències socials. En aquest con-
text, Quintí Casals, historiador que ha aprofundit en els
orígens de la construcció de l’estat liberal, ofereix una
recerca innovadora sobre el sorgiment de la concepció
de la historicitat entre la Il·lustració i el Romanticisme
a la Terra Ferma. No és un període fàcil d’estudiar, car
el solapament de metodologies –entre l’obscurantisme
del barroc i l’emergència del racionalisme– qüestiona
qualsevol anàlisi interpretativa reduccionista que, d’al-
tra banda, podria dur a l’eclecticisme.
Aquest no és el cas de l’assaig que comentem, perquè
s’hi estableix una visió comparativa entre la historiogra-
fia espanyola i catalana (el microcosmos intel·lectual de
l’escola cerverina) pròpia de la conjuntura de dues il·lus-
tracions. I, cosa més rellevant, s’hi defineix el marc ide-
ològic que vincula l’empirisme documental (erudició),
l’establiment d’un quadre històric local i la seva relació
amb la conjuntura de la primera meitat del vuit-cents
–entre Pròsper de Bofarull i Pau Piferrer– que es plan-
teja una primera racionalitat explicativa davant la reali-
tat social.
Aquest context és sistematitzat per Casals en el cas de
les concepcions històriques sobre la ciutat de Lleida;
però alhora pot ser un model per extrapolar a casos de
dinàmica política i social semblants d’arreu del Princi-
pat. Al capdavall, doncs, el que ofereixen aquests Inicis
de la historiografia és la condensació del naixement del
món contemporani, palesat en el treball de camp (els
viatges de reconeixement del territori) i la publicació de
diccionaris i memòries amb afany d’informació quanti-
tativa acumulativa. Aquesta contemporaneïtat anuncia
els orígens de la Renaixença historiogràfica i liberal
empeltada amb el federalisme, i resta exemplificada en
les tres biografies d’historiadors lleidatans que clouen la
recerca: l’erudit Marià Olives, el romàntic Dídac-Joa-
quim Ballester i el republicà Miquel Ferrer Garcés.
XAVIER FERRÉ
Universitat Rovira i Virgili
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Onomàstica i llenguatge, la darrera contribució en matèria
d’onomàstica de Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925), és
una publicació formada per quaranta-set textos escrits per
aquest estudiós entre el 1994 i el 2010. Resten aplegats en
tres grans capítols, dels quals el primer és el més nombrós:
«Onomàstica», «Una lliçó d’onomàstica» i «Llenguatge».
Tots els escrits són el resultat de la participació de l’autor
en cursos, com el d’introducció a la toponímia («Sobre
onomàstica a la Societat Catalana de Geografia») que va
tenir lloc el 19 d’abril de 1994 en aquesta societat; d’inter-
vencions en taules rodones («Notes elementals per a
principiants», Fundació Reddis de Reus, 28 de juliol de
2009); de notes crítiques com la dedicada al topònim
Masboquera, que sembla venir d’un antropònim (Mas de
en Boquera, tal com apareix en un paper de 1668) i no del
barranc dit Boquers com proposa Coromines al seu Ono-
masticon Cataloniae; d’homenatges («Forasterismes apa-
rents a l’onomàstica de La Mussara», text encara inèdit
dedicat al seu amic Albert Manent); de pròlegs a llibres
com l’escrit per a Els renoms de les Borges Blanques des
del segle XVII fins als nostres dies (2006); d’articles en
revistes de divulgació («El Lloar, d’on deu venir, real-
ment?», butlletí Les Quatre Estacions del Museu del Bast
de Llaberia, 2007), i d’articles en revistes especialitzades
(«La toponímia de la Costa de Llucmajor», en Llengua &
Literatura, 1997), a més d’algun text inèdit com el de
«Secares» (p. 243-245). Però de tots els materials presen-
tats per Amigó en la publicació ressenyada, cal que desta-
quem, pel seu enorme interès metodològic, «La revisió del
mecanoscrit inicial del recull de noms de Vilallonga de
Ter, pel Dr. Joan Coromines» (p. 165-198). En aquest text
apareixen totes les observacions que Coromines va fer a
Amigó sobre aquest recull de noms, les quals tenen a
veure, entre altres moltes qüestions, amb l’escriptura dels
noms (Coma d’Ainer en lloc del proposat Comadiner) o
amb la pronúncia d’aquests (tunèt xec o tunatxèc). En
definitiva, Amigó ens mostra tota la seva saviesa en aques-









Muntaner; Aj. de Barcelona;
Centre d’Estudis Ignasi Iglésias;
Centre d’Estudis Montjuïc; CER-
HISEC; Taller d’Història de
Gràcia; Taller d’Història del Clot-
Camp de l’Arpa, 2010. 175 p., 18 €
El llibre sorgeix del projecte «La Setmana Tràgica als
barris de Barcelona», fruit de la col·laboració de diversos
centres d’estudis, que entre altres activitats ha permès
preparar una exposició i un cicle de conferències, mate-
rials que es posen a disposició dels lectors en aquesta
publicació.
Tal com segurament era inevitable, els textos són des-
iguals tant formalment com en ambició interpretativa.
Alguns dels treballs presenten balanços dels fets i de la
seva naturalesa, com la conferència d’Isidre Molas (amb
una explicació general del context de l’època i dels esde-
veniments de la Setmana Tràgica), la de Teresa Abelló
(alhora comissària de l’exposició, qui fonamenta amb
més profunditat certes valoracions), la de Josep Pich
(ben completa, amb explicacions precises) i la de Pere
Gabriel (amb propostes lúcides a partir de l’estudi de les
reaccions anarquistes i sindicalistes, i de la importància
de la vella estratègia de «revolució republicana»). Altres
conferències, en canvi, centren l’interès en aspectes més
concrets, com el paper de l’Església i la seva relació amb
l’Estat (Joan Bada), el poder militar (Gabriel Cardona) i
la figura de Ferrer i Guàrdia (enaltida per Vicent Moli-
na). Solament tres presenten contribucions des de barris
de Barcelona, i són una prova de com es comprenen mi-
llor alguns esdeveniments si reduïm el nivell d’observa-
ció: sobre el Poble Sec i els seus voltants (Júlia Costa),
Gràcia (Joan Àngel Frigola, qui remarca la diferència
entre els que lluitaven a les barricades i els que cremaven
convents) i Sant Andreu de Palomar (Jordi Rabassa i
Xavier de la Cruz). Les últimes pàgines del llibre es de-
diquen a reproduir una part de l’exposició, que fa el
paper de resum final.
Comptat i debatut, es tracta d’una publicació important
per tal de posar-se al dia sobre uns fets que ens continuen
desconcertant per la seva aparença (enganyosa?) de sim-
ple revolta violenta descontrolada.
JOSEP MARIA PONS I ALTÉS
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